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　　日誌／FD出張日誌／外部資金獲得研究／スタッフの出版物	 4 －	 5
　　講演会	 6 －	 7
















































































































































 ５月15～24日 ランチョンセミナ 「ー外国語学習特集・英語ウィーク」





  「English Communication: Curriculum Design & Teaching Methodology」
 　　５日 講演会










2014年 １月20～22日 ランチョンセミナ 「ー英語圏語学研修」
 　　28日 第５回研究会「金沢大学のロシア語・ドイツ語教育の現状と課題」






 ４月13～14日 アンティエ フランス語教育国際研究集会
 ５月18～19日 榎本 日本英語教育史学会全国大会
 　　31日～６月１日
  三上 日本フランス語教育学会春季大会































 ７月20日 アンティエ 多文化関係学会研究会「グローバル人材育成と言語教育」
 ８月１日 アンティエ 京都言語文化教育研究会
 ９月６～８日 榎本 社会言語科学会研究大会
 11月８～10日 澤田 日本英語学会大会
 ３月７日 數見 第23回広島大学外国語教育研究センターシンポジウム




































What's a foreign language?: 
The practice of "foreign language" as self cultivation

















































































This was a faculty development presentation 
dealing with curriculum design and teaching 
methodology for English I, II, and III courses. While 
the presentation discussed the speciﬁ cs of building 
curricula for each of 
the three levels, the 
goals common to all of 
them were to improve: 
existing communication 
skills, pronunciation, 
l i s tening abi l i t ies , 
reading and writing 
skills, comprehension 
and use of natural 
English, and most importantly, student conﬁ dence. 
The presentation was attended by both students 
and general faculty, and ended with a very useful 









Curriculum Design & Teaching Methodology































































































































































































































準１級 4（ 1） 4（ 1）
２　級 4（ 3） 11（ 8） 15（11）
３　級 11（ 0） 15（ 9） 26（ 9）
４　級 3（ 1） 7（ 7） 10（ 8）
５　級 0 0 0































準１級 0 0 3（ 1） 3（ 1）
２　級 4（ 2） 5（ 0） 5（ 2） 14（ 4）
３　級 5（ 1） 1（ 0） 10（ 4） 16（ 5）
４　級 13（ 9） 3（ 2） 10（ 6） 26（17）
準４級 1（ 0） 0 3（ 2） 4（ 2）















準１級 4（ 2） 4（ 2）
２　級 4（ 3） 4（ 1） 8（ 4）
準２級 3（ 2） 4（ 3） 7（ 5）
３　級 6（ 6） 8（ 4） 14（10）
４　級 5（ 4） 35（31） 40（35）
５　級 1（ 1） 5（ 5） 6（ 6）









































































































































































































・Hackers TOEFL Actual Test Listening
・TOEFL MAP Reading Advanced 他　107点




・Geschichte der deutschen Literatur. 他　６点
フランス語
・実用フランス語技能検定試験 2013年度版（CD付）
・Le Nouvel Entrainez-vous DILF A1 他　８点
中 国 語
・中国語ジャーナル（CD付）
・聴く中国語（CD付）
・中検問題集 2013年度版（CD付）
・ネイティブがよく使う中国語会話表現ランキング
 他　19点
韓 国 語
・韓国語ジャーナル（CD付）
・ハングル能力検定試験　過去問題集 第８巻
・日記を書いて身につける韓国語 他　２点
スペイン語
・スペイン語で手帳をつけてみる
・やさしく読めるスペイン語の昔話 他　１点
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英語力をのばしたい皆さんのための 
英語Ⅱ／英語Ⅲ授業案内 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金沢大学外国語教育研究センター 
センター刊行物／購入語学教材
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